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NO ⸰໧ᣉ⸳࡮੐ᬺᚲฬ ⎇ୃฬ ⎇ୃታᣉᣣ ෳട⠪ᢙ




3 ቛ⠧ᚲ޿޿ߖᣂቛ ੺⼔ᡰេኾ㐷ຬฃ㛎ኻ╷⻠ᐳ 10/16㨪10/20 1ੱ
4 㧔ᩣ㧕޽ࠎߓࠀࠅ ᪧ ੺⼔ᡰេኾ㐷ຬฃ㛎ኻ╷⻠ᐳ 10/5㨪10/7 2ੱ
5 ጊᒻ᧛␠ળ⑔␩ද⼏ળ ੺⼔ᡰេኾ㐷ຬฃ㛎ኻ╷⻠ᐳ 1/7㨪1/8 1ੱ
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